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старшого дошкільного віку є способом естетичного освоєння природних об’єктів, ві­
дповідає емоційному компоненту екологічної культури особистості, а також відпові­
дає віковій потребі дитини в непрагматичній взаємодії зі світом природи і різносто- 
ронньому пізнанню природніх об’єктів. Екологічне виховання старших дошкільни­
ків засобами зображувальної діяльності зближує дітей зі світом природніх об’єктів 
та явищ, серед яких вони перебувають щодня, розвиває сенсорні відчуття та збагачує 
чуттєвий досвід, сприяє розвитку вміння спілкуватися з природнім середовищем від 
вузько прагматичного («хочу», «дай») до альтруїстичного рівня і просто забезпечує 
можливості відтворювати свої почуття та враження в образотворчій діяльності.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На современном этапе развития последипломного образования общепризнан­
ными являются целесообразность и необходимость привлечения информационных 
технологий во все сферы жизни деятельности общества.
Особенно интересной представляется идея сбора на одной электронной площадке 
интеллектуального ресурса, созданного сотрудниками кафедры акушерства, гинеко­
логии и перинатологии. По мере формирования к ресурсу подключается все большее 
число врачей-интернов и врачей-слушателей акушеров-гинекологов, а также врачей 
общей практики -  семейной медицины. Этим, безусловно, создается важное условие 
принципиально нового подхода к преподаванию и изучению дисциплины.
Становятся общедоступными не только текстовая информация, но и различные 
формы мультимедия. Их использование на лекциях и практических занятиях необ­
ходимо и полезно. В то же время, дополнительное вдумчивое освоение подобной 
информации на домашнем персональном компьютере обеспечивает явное повыше­
ние эффективности самостоятельной работы обучающихся.
Компьютеризация высшей школы в системе медицинского образования пред­
ставляет сложную проблему. При компьютеризации контроля необходим самый се­
рьезный труд по обобщению практики тестирования. Имеются такие формы тести­
рования, которые осуществимы только на основе компьютеров. В настоящее время 
преподаватели уделяют больше внимания плохо работающим интернам, а при ком­
пьютерном контроле можно сделать наоборот. При росте лекционных потоков и пе­
редаче текущего и других форм контроля, на компьютерное тестирование можно 
существенно сократить затраты труда и уделить больше внимания успешно зани­
мающимся интернам и врачам-слушателям.
Компьютеризация расширяет возможности тестирования. Развитие компьютер­
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ного тестирования происходит от простого к сложному. Можно выделить три ста­
дии внедрения компьютеров в процессы контроля обучения.
В простейшем случае с их помощью контролируют только часть изучаемого ма­
териала. В более сложном случае с их помощью контролируют весь материал на 
основе внешних контрольных программ в виде книг. Наиболее эффективной фор­
мой будет контроль в том случае, когда программа содержится внутри и представ­
ляется интернам и врачам-слушателям циклов повышения квалификации, посред­
ством дисплеев. Программы с вводом контролируемой информации являются 
наиболее эффективными. Они могут быть различными. Однако в любом случае 
компьютерный контроль обеспечивает осуществление принципа повторения, соот­
ветственно, более прочного запоминания пройденного материала.
При росте значения самостоятельного изучения обучаемыми разделов про­
грамм курса, компьютерный контроль позволит адекватным образом обеспечить 
обратную связь в обучении. В таком случае можно исключить из функций семина­
ров текущий контроль успешности изучения курса и передать его на самостоятель­
ную работу интернов в компьютерных аудиториях и достигнуть обязательной сдачи 
каждым врачом зачета по каждой теме посредством компьютерного контроля. Ком­
пьютерный контроль позволит отказаться от вопросно-ответной формы семинаров 
и развивать на семинарах навыки обсуждения, диспутов, мышления.
Режим самопроверки лучше использовать только для текущего контроля по те­
мам. При использовании компьютерного тестирования для самопроверки можно 
предоставить врачу возможность 100 % проверки своих знаний. Зачетный контроль 
включает все изученные в течение очного цикла, тематического усовершенствова­
ния темы. Итоговый контроль отражает все темы курса.
При компьютеризации контроля изучаемого цикла необходимо учитывать 
много факторов. Врачи интерны и врачи-слушатели стремятся свести изучение 
курса к однократному прослушиванию его на лекции и « присутствию» на семинаре. 
В таком случае не происходит собственно познания науки. В то же время с помо­
щью компьютеризации можно обеспечить жесткий контроль проработки курса.
Имеющийся опыт преподавания на кафедре акушерства, гинекологии и перина­
тологии факультета последипломного образования позволяет совершенно обосно­
ванно сделать вывод о том, что использование электронного общения между пре­
подавателями и врачами-интернами и слушателями повышает эффективность изу­
чения дисциплины.
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Ю. В. Юдіна
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ПРИ ВИВЧЕННІ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Головна мета сучасної освіти -  курс на високий професіоналізм, закладення міц­
ного фундаменту активного самостійного мислення, творча самореалізація, утвер­
дження професійного інтересу до обраного фаху, що можливо досягти лише в ре­
зультаті кропіткої самостійної роботи та тривалого процесу навчання.
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